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THE INFLUENCE OF PERFORMANCE LIQUIDITY PERFORMANCE, 
ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKET, EFFICIENCY, AND 
PROFITABILITY OF THE CAR AT GOVERNMENT BANK 
 
ABSTRACT 
Bank is a financial intermediary in financial transaction and provides other 
financial services to its customer. Because the importances of bank in run the 
function, so a policy needs to make. The ability of capital can be measure by CAR 
that is a comparison ratio between capital and ATMR. 
 This study aims to analyze the effect of LDR, APB, NPL, IRR, BOPO, 
FBIR, ROA, ROE, NIM, toward CAR to government bank. Based on the data 
type, this study categorize as causal study. This study also used secondary data. 
The sample use in this study are Financial report from owned stated bank 
for three period from 2010-2013 and SPSS 16.0 as the analysis tools. Descriptive 
analysis and multiple regression analysis also f-test and t-test used to analyze the 
relation between one variable to another variable. 
 The result of this study finds that LDR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, 
ROA, ROE and NIM have a significant and simultaneously impact toward CAR 
in government bank. This study also finds that LDR, NPL, IRR, BOPO, ROA 
have a partially positive and significant impact toward CAR in government bank. 
While the APB and NIM has a negative and not significant impact toward CAR in 
government bank. FBIR have a positive and not significant impact toward CAR in 
government bank and ROE have a negative and not significant impact toward 
CAR in government bank. 
Key words: Liquidity Performance, Asset Quality, Sensitivity to Market, 
Efficiency, and Profitability. 
 
